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Lexicografia e ensino de 
línguas estrangeiras 
Adja Barbieri Durão 
  Sala 307 
  
PGT 3607000 
Estudos de Corpora e 
Tradução 
Marco Rocha 













     
  PGT 410026 
Tópicos 
Especiais - 
Teoria do verso 
Alckmar Luiz dos 
Santos 
13 às 16h 



















PGT 3606000 Leituras Dirigidas – Walter Carlos Costa 
PGT 3606000 Leituras Dirigidas - Maria Lúcia Vasconcellos 
 
